






的发展表明 ,尽管发达国家所主张的 赫尔公式 和发展中国
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只给予 适当补偿 。那么, 在经济全球化的大背景下国有化
或征收是否应满足一定的条件? 如果是,应满足什么样的条
件?
在上述四个条件中 , 为了公共目的 这一条件基本被国
际社会认可; 大量的国际实践承认国有化或征收应 按正当法
律程序 并在 非歧视 的基础上进行, 但在整个国际社会中,














; ( 2)给予 适当补偿 ( appropriate








会的支持, 它是特定历史条件下的产物, 20 世纪 50 年代以后
的所有判例都要么采用 赫尔公式 , 要么采用 适当补偿 标
准。大量的国家实践都将给予补偿作为国有化或征收的条
件。目前, 南北双方有关补偿的争议已不再是是否应给予补
偿的争议, 而是应给予何种补偿的争议, 即是应采 赫尔公式
还是应采 适当补偿 原则。从这个意义上可以说, 给予补
偿 已成国际趋势。
(二)两种补偿标准仍然并存
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1. 赫尔公式 被泛化
由于以下原因, 赫尔公式 形式上被广泛接受:
首先, 发展中国家不断软化原有立场。20 世纪 70 年代
以后,大部分发展中国家在国有化或征收的标准上不断软化
自己的立场,这主要表现在双边投资条约中。据彼得兹 ( Pe-
ters)统计,在 1990 1993 年签订的 145 个双边投资条约中,




1991 年以前的 335 项双边投资条约作了统计, 发现有一半以
上采 赫尔公式 ,另有 47 个规定公正( just)、充分( full)、或公
正和公平( fair and equitable)补偿。在投资价值的测量上, 92




明,相当多数的双边投资条约使用 赫尔公式 的措辞, 包括一
些发展中国家之间签订的双边投资条约。曾在 20世纪 50 年
代末、60 年代初对外资实行征收并不给予补偿的古巴, 在 90
年代后对外签订的许多双边投资条约中, 也承诺给予 充分












就双边投资条约而言, 据笔者对截止 1996 年底的 79 个
协定统计发现,几乎所有的协定都规定国有化或征收补偿额





中 法协定第 4. 1条)和公平合理的补偿(如中国 科威特协
定第 4. 2( 2)条) , 紧接着也对补偿额的计算作了详细的规定,
有 2/ 3以上的协定采纳了 市场价值 这一概念,但未对 市场
价值 进行解释。有许多协定还规定补偿额应包括从采取国
有化或征收措施之日到支付之日期间的 利息 (如中 芬协
定第 5 条、中 丹协定第 4 条、中 英协定第 5 条等。)
[ 13]
我国在双边投资条约中的上述承诺是否表明我国已接受
了发达国家所主张的 赫尔公式 , 特别是其中的 充分补偿
标准呢? 对此国内学者的观点基本上是一致的, 有的学者认











确实使用了 市场价值 这一概念, 而 市场价值 往往是发达





的补偿 标准。何谓 相应的补偿 ? 学术界对此存在不同的
看法。有人认为, 根据逻辑推理以及中国的补偿实践和双边
投资协定实践, 相应的补偿 是 适当补偿 的另一措词。
[ 16]
另有人认为, 相应的补偿 对于其所属国同中国订有双边投
资保护协定的外国投资者而言, 是根据 适当补偿 原则和有
关协定条款给予的补偿; 对于其他外国投资者和华侨、港澳台





的投资者而言, 取决于对 相应的补偿 的解释。对于补偿标
准, 我国一向反对 赫尔公式 ,因此, 不能得出结论说 相应的
补偿 就是 充分的补偿 ,但也没有充足理由说 相应的补偿













力的多边文件中, 发达国家坚持自己的主张, 如在 跨国公司




1992年 外国直接投资待遇指南 中, 直接采纳了 赫尔公
式 。
第三, 晚近的国际仲裁有利于发达国家。晚近的国际仲
裁都朝着有利于发达国家的方向发展,就 ICSID 自 70 年代后
迄今为止所裁决的关于征收的 5 个案件中, 几乎全部都采用
或变相采用 充分补偿 标准。在 AGIP 诉刚果案中, 1982 年
仲裁裁决以刚果国有化违反了契约义务为由, 裁决对 AGIP
公司所受损失予以全部补偿,并包括预期利润。尽管只给予







































国家的许多学者如彼德兹 ( Peters)、施瓦曾伯格 ( Schwarzen-











国际组织的决议一边倒向 适当补偿 标准, 但发达国家
一向否认联大决议的法律效力; 国际组织的非拘束性指南或
守则中尽管偏向 赫尔公式 ,但发展中国家一贯表示反对;国







































































、美国 S. D. Myers 公司诉加拿大案 ( 1998)
[ 37]
、加





进行管理等, 都有可能构成征收而要支付补偿。在 ICSID 关
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千方百计地限制发展中国家的发展能力, 挑战发展中国家对
外资行使管理的权力,并进而削弱发展中国家的经济自主权。















公式 ,到那时, 赫尔公式 已为绝大多数国家接受已成既定
事实,再以双边投资条约不反映法律义务为由而否认 赫尔公







的 MAI 反映了发达国家的 心声 , 在国际判例中, 晚近的仲
裁裁决都对发达国家有利, 一些无拘束力的指南或行为守则
也代表了发达国家的意愿。
而 赫尔公式 最关键的是国有化或征收补偿的数额, 它
要求实行国有化或征收的国家给予被国有化或征收的对象以
















































序 、在非歧视的基础上 、支付补偿 作为国有化或征收的
条件。因为:
就 公共目的 这一条件而言, 从发展中国家的实践来
看, 无论是国内立法还是双边投资条约都已承认了此条件; 大
量的国有化或征收的案例也都是为了公共目的, 如果再否认
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